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Presentación 
La presente tesis titulada: “Exportación de la chirimoya cumbe fresca al 
mercado de Canadá durante el periodo 2010-2015” busca demostrar que ha 
tenido una tendencia creciente de exportación. Para poder demostrarlo se 
realizará una investigación no experimental, mediante el uso de una base de 
datos, obtenidos de una fuente confiable llamada SUNAT, los cuales los 
datos van hacer ordenados, clasificados y procesadas, mediante 
herramientas estadísticas, en donde los cuadros y los gráficos determinaran 
la fiabilidad de este trabajo. La presente tesis abarca los años 2010-2015 y 
todas aquellas empresas exportadoras de chirimoya fresca hayan realizado 
sus exportaciones en dicho periodo. 
La tesis está compuesta por ocho capítulos. En el capítulo I. Introducción: se 
describen la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al 
tema, formulación del problema, general y específicos, justificación del 
estudio, hipótesis, general y específicas, objetivos, general y específicos.  
En el capítulo II. Método: se describen el diseño de investigación, las 
variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. 
Capítulo III. Resultados: se aplicarán las herramientas estadísticas a los 
datos, para poder probar o rechazar, la hipótesis general planteada y sus 
hipótesis específicas respectivas. 
Los capítulos restantes que son: discusión, conclusiones, recomendaciones, 
referencias y anexos, complementan la tesis. 
Espero que la presente tesis, sea de gran utilidad, para todas aquellas 
empresas que desean incursionar o que ya se encuentren en el mercado de 
la exportación de la chirimoya fresca, para que puedan tener una mejor 
perspectiva sobre el producto y para aquellos estudiantes universitarios que 
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RESUMEN 
El objetivo de la investigación ha sido determinar la evolución de la 
exportación de la chirimoya Cumbe fresca al mercado de Canadá durante 
el periodo 2010-2015. 
La chirimoya Cumbe, es considerada la de mejor calidad por su fina textura, 
su exquisito sabor y su principal destino de exportación como chirimoya 
fresca es Canadá, Siendo su partida arancelaria 0810902000. 
En este presenta investigación se van a afirmar investigaciones como 
Sierra Exportadora que concluye que en cuanto a la exportación de la 
chirimoya fresca, ahora los envíos se encuentran entre 1% y 2%, de la 
producción nacional, en donde Lima concentra el 40% de la producción de 
chirimoya. 
La investigación tiene un diseño de estudio no experimental, ya que las 
variables en estudio no tuvieron ninguna manipulación, porque se trabajó 
con datos ya existentes, es decir datos ex post facto. 
De los resultados obtenidos en la presente investigación se llegó a la 
conclusión que la exportación de la chirimoya Cumbe fresca al mercado de 
Canadá durante el periodo 2010-2015 ha tenido una evolución negativa. 
Palabras claves: Exportaciones, mercado, producción y chirimoya. 
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ABSTRACT 
The aim of the research was to determine the evolution of export market 
Cumbe cherimoya fresh to the market of  Canadá the period during 2010-
2015. 
The Cumbe cherimoya, is considered the best quality for its fine texture, 
exquisite flavor and its main export destination as fresh cherimoya is 
Canada, being his tariff departure  0810902000. 
In this present research they are to say investigations as Sierra Exportadora 
concludes that regarding the export of fresh custard apple, now deliveries 
are between 1% and 2% of national production, where Lima concentrates 
40% of cherimoya production. 
Research has a non-experimental study design, since the variables under 
study did not have any manipulation, because they worked with existing 
data, ex post facto . 
From the results obtained in this investigation was concluded that the of  
export Cumbe cherimoya fresh to the market of Canadá the period during  
2010-2015 has had a negative development. 
 
Keywords: Exports, market, production and cherimoya.  
